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Royal Society,Carbohydrate Group Autumn















































































































































































































































































































ternational Symposium "Bio-recycle Research
-263-
木材研究 ･資料 第38号 (2002)
on Termitesand Their Symbiotic Microorgan-
1SmSI
(平成14年 2月26-27日,和光)


























































































































































木材研究 ･資料 第38号 (2002)
吉広 仁,大前宏輔,湊 和也,則元 京 :化学
処理木材の誘電特性①



























































































































































木材研究 ･資料 第38号 (2002)
メッシュ防蟻工法研究会
(平成14年 6月5日,東京)








































森 拓郎,小松幸平,瀧野星二郎,黄 権換 :戻
都府産スギLVLを用いた桂一梁接合部の強度
特性に関する実験的研究




















(平成14年 7月 4- 6日,
パルム ･コープ,オース トラリア)
ITOH,T∴Localizationorcelulosesynthasesandre-










































































































































































































































































吉村 剛 :ベ トナムにおけるシロアリ被害の防止
技術に関する研究資料収集､熱帯産木質資源
の高耐久利用技術の開発に関する共同研究の

























































































14年 7月26日～ 8月19日)フランス､ ドイツ､
ノルウェイ-
川井秀一 :学位論文の作成等､論博研究者の指導





関する資料調査 (平成14年 7月29日～ 8月12
日)インドネシア












































木材研究 ･資料 第38号 (2002)
人事往来 ･その他
I.所内 (人事)
反町 始 :技術職員に採用 (平成14年4月 1日)
渡連 隆司 :教授に昇任 (平成14年 6月 1日)
矢崎 -史 :京都大学大学院生命科学研究科助教
授より教授に昇任 (平成14年 9月 1
日)
索原 正章 :辞職 (平成13年10月31日)
足立 昭男 :定年退職 (平成14年 3月31日)













造 (平成13年10月 5日～平成14年 3月29日)


























に関する研究(平成14年 6月 3日～ 8月31日)
TahirParidahMD (プタラ大学講師)熱帯産木材
を利用したLVLの性能評価とその住宅構造部
材-の適用 (平成14年 7月 1-20日)
AhmadZakiah(マレーシア工科大学助教授)熱帯
産木材を利用したLVLの性能評価 とその住宅







杉山 淳司 :セルロース学会林治助賞受賞 (平成
14年 7月11日)
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